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Los Angeles County 
• 10 Million People 
• 88 Cities 
• More than 25% of California’s population 
































Sources: California Department of Finance 2007 and 2012 
(historical) and SCAG 2010 (forecast).
Los Angeles County Growth
Historical Forecast
pink = white 
blue = black 
orange = hispanic 


























• Agoura Hills 
• Diamond Bar 
• Lancaster 








• San Dimas 
• Artesia 
• El Monte 
• Long Beach 
• San Fernando 
• Avalon 
• El Segundo 
• Los Angeles 




• San Marino 
• Baldwin Park 
• Glendale 
• Malibu 
• Santa Clarita 
• Bell 
• Glendora 
• Manhattan Beach 
• Santa Fe Springs 
• Bell Gardens 
• Hawaiian Gardens 
• Maywood 




• Sierra Madre 
• Beverly Hills 
• Hermosa Beach 
• Montebello 




• Hidden Hills 
• Monterey Park 
• South El Monte 
• Burbank 
• Huntington Park 
• Norwalk 




• South Pasadena 
• Carson 
• Inglewood 
• Palos Verdes Estates 










• La Habra Heights 
• Pico Rivera 
• Walnut 
• Compton 
• La Mirada 
• Pomona 
• West Covina 
• Covina 
• La Puente 
• Rancho Palos Verdes 
• West Hollywood 
• Cudahy 
• La Verne 
• Redondo Beach 
• Westlake Village 
• Culver City 
• Lakewood 
• Rolling Hills 
• Whittier 
 
15 cities with more than 100,000 residents 








LA City UIA Long Beach














5 Climate Zones 
2,600 Square Miles 
8 COGs 
























   Consistency 
 





A Greater LA 
•Scientific Foundation 
•Stakeholder Engagement 
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